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RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem como tópico a capacidade de leitura de textos de divulgação 
científica em língua estrangeira, por parte de leitores universitários, de nível de 
graduação e pós-graduação. A hipótese do estudo, baseada na teoria da eficiência 
verbal de Perfetti (1985, 1988, 2001) é que o vocabulário da língua alvo poderia ser um 
dos principais obstáculos na leitura. O estudo foi realizado com dez alunos-participantes 
de nível intermediário de língua inglesa em um instituto de línguas. O instrumento 
utilizado foi o protocolo verbal em que os participantes eram solicitados a relatar 
oralmente o que haviam entendido após cada parágrafo lido em silêncio. À medida que 
liam, deveriam sublinhar as palavras ou expressões que não conheciam ou cuja 
tradução não sabiam. Os resultados sugerem que grande parte da dificuldade de 
processamento da informação é gerada pelo desconhecimento do léxico, que, 
juntamente com outros fatores como o não conhecimento do tópico, da organização 
formal de um determinado gênero de texto e do esquema geral de pesquisa contribuem 
para uma leitura menos profunda. A dificuldade com o léxico pode ser visto como um 
elemento detonador da dificuldade em se acionar esquemas, pois demanda muito dos 
recursos do sistema da memória.  
 
Palavras-chave:  leitura em LE, reconhecimento de palavras, sistema cognitivo, 
memória de trabalho, protocolo verbal, ativação de esquemas. 
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ABSTRACT 
 
This study focuses in the ability of under-graduate,  graduate and post-graduate 
students to read popularized scientific  articles, or press releases. The assumption, 
based on VET (Verbal Eficiency Theory) by Perfetti (1985, 1988, 2001), is that the 
vocabulary of the target language could be one of the main constraints in reading 
comprehension. This study was conducted with ten participants studying the English 
language  in the intermediate level  in a language institute. Verbal protocols were used 
and the  participants were asked to retell orally what they had understood after reading 
each paragraph silently. As they were reading, they should underline unfamiliar words or 
expressions. The results suggest that many difficulties are generated by unknown 
vocabulary that , along with other factors such as unfamiliarity with the topic, with the 
formal schema and the research schema, can contribute to a shallow level of reading. 
The difficulty with vocabulary can be seen as a factor that impairs the activation of 
schemata, as it demands a great deal from  the resources of  the memory system.  
 
Keywords: reading in a foreign language, word recognition, cognitive system, working 
memory, verbal protocol,  schema activation.  
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